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Abstrak 
 
PENDAHULUAN latar belakang yang membuat penulis membuat skripsi dengan judul 
ini adalah ingin mengetahui apakah sebuah program musik di radio yang menyajikan 
informasi seputar music rock dimana music rock saat ini bukanlah music yang sedang 
menjadi tren namun penggemarnya tetap ada sehingga membuat program ini sebagai 
program yang dicari-cari oleh penggemar music rock dapat memuaskan penggemar 
music rock 
 
TUJUAN PENELITIAN tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui 
tingkat kepuasan pendengar program rocka rolla di radio Pro 2 RRI stasiun Bogor 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif yang terdiri dari dua variable yaitu program rocka rolla dan tingkat kepuasan 
pendengar yang dapat diukur oleh beberapa dimensi dari masing-masing variabel. 
Namun data primer yang digunakan adalah kuesioner yang akan disebarkan kepada 
responden dan diolah hasilnya yang didapatkan dari responden melalui perhitungan 
statistik. 
HASIL YANG DICAPAI hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah sebagian besar pendengar program Rocka Rolla sudah puas terhadap 
program tersebut 
 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah program radio Rocka Rolla sudah sesuai dengan 
keinginan pendengarnya sehingga sudah memenuhi kebutuhan pendengarnya sehingga 
pendengarpun sudah puas terhadap program tersebut 
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Abstract  
INTRODUCTION background that makes the author makes thesis with this title is to find out if 
a program of music on the radio that provides information about rock music which is rock music 
this time is not music that is becoming a trend, but it fans still exist that make this program as a 
program that sought-search by rock music fans can satisfy fans of rock music 
 
RESEARCH OBJECTIVES authors expect that the purpose was to determine the satisfaction 
level of the listener Rocka Rolla program in RRI Pro 2 radio Bogor 
METHODS used in this study is a quantitative method consisting of two variables that is Rocka 
Rolla program and listener satisfaction levels can be measured by several dimensions of each 
variable. But the primary data used is a questionnaire that will be distributed to the respondents 
and the processed results obtained from the respondents through statistical calculations. 
THE RESULTS ACHIEVED outcomes of this study was to determine whether most listener’s 
Rocka Rolla program already satisfied with the program 
CONCLUSION of this study was Rocka Rolla radio program is in conformity with the wishes 
of his audience that already meet the needs of the listener so that listeners were already satisfied 
with the program 
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